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La participación política de los jóvenes se ha venido generando en todas los aspectos de la vida nacional, teniendo un impacto principal en las decisiones administrativas tanto del gobierno nacional como en las posturas de los gobiernos regionales o municipales. Es el caso de los 
movimientos ambientalistas de jóvenes en la ciudad de Ibagué, que se fortalece cada vez más con la 
movilización de jóvenes día tras día, luchando por un interés colectivo que puede llegar a afectar a 
toda una zona rural y urbana considerable en el departamento del Tolima. En ese sentido, debe tenerse 
en cuenta que “los elementos de las comunicaciones entre los jóvenes se adapta a las especicaciones 
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de las realidades locales en las cuales habitan” 
(Bennet, 2000), lo cual se encuentra relaciona-
do con la dinámica intercultural que generan 
los procesos globalizadores que se presentan 
con respecto a un interés fundamental por el 
cuidado y protección de la naturaleza entre los 
jóvenes, obedeciendo a una dinámica tanto 
global como local o como diría Robertson lo 
“glocal” (1995), un aspecto de resignicación 
de la tradición y la modernidad (Lagreé, 2004), 
de tal manera se genera un fenómeno social 
que pertenece a una crisis de aspecto mundial 
pero que tiene un espacio coyuntural en el en-
torno de la ciudad de Ibagué y que tiene como 
actores principales a los jóvenes.
Reconocemos la responsabilidad asumida por es-
tos jóvenes, que demuestran un carácter sig-
nicativo frente a un papel determinante en 
la política colombiana, pues los muchachos 
vienen adquiriendo una conciencia participa-
tiva, que se ve reejada en el creciente número 
de movimientos que se han venido creando 
en torno a un elemento especíco de la rea-
lidad social. Es el caso de los movimientos 
estudiantiles que convocaron la participación 
activa a nivel nacional de todos los sectores 
de la educación, tanto privada como pública y 
escolar como universitaria. Esto permitió que 
un número considerable de jóvenes salieran a 
las calles a elevar su voz de protesta, de mane-
ra pacíca, relacionado a un tema coyuntural, 
que lesiona los intereses para los estudiantes 
en un futuro próximo. Esto ha creado la nece-
sidad de elevar un elemento reexivo frente a 
la reforma de la educación prevista por el go-
bierno nacional y el ministerio de educación el 
cual obedece a unas posturas ideológicamente 
determinadas y que produce incertidumbre 
para muchos de estos jóvenes que reclaman 
una educación gratuita y de calidad, la cual 
permita un acceso cada vez más a miles de co-
lombianos que se encuentran en la categoría 
de jóvenes en su gran mayoría.
Profundizando cada vez más en la signicación de 
los elementos que constituyen a los jóvenes y 
la fuerza en su actuar es un aspecto bastante 
determinante pues está en juego más allá de 
las emociones y la adrenalina que genera su 
proceder ilimitado, un elemento con el cual 
los jóvenes se identican y construyen a partir 
de él, una identidad como “un proceso donde 
se favorece la autenticidad, libertad y realiza-
ción personal sin las ataduras de trayectorias 
que parecían estar denidas por tradiciones 
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y patrones extremadamente rígidos” (Castel, 
1997;472). Si consideramos en esto una rele-
vancia que produce su potencial de promover e 
infundir una participación colectiva en la vida 
política y social de su ambiente, podremos re-
conocer en ellos la energía que vitaliza los pro-
cesos de conguración de lo social, lo societal 
y lo comunitario. Pues “se ven enfrentados a 
la necesidad de ser ciudadanos de sus propias 
comunidades (en la defensa de su educación, 
la exigencia de empleos y condiciones de vida 
dignas, etc), como de otras más amplias” (Ros-
si, 2009), es cuando se analiza reexivamente 
y se asume el papel de las juventudes para la 
consolidación de un proyecto de nación – es-
tado, región, localidad, municipalidad y co-
muna. Que integre un elemento scalizador 
que conlleve una corresponsabilidad muy es-
trechamente ligada con los intereses futuros 
de quienes llegarían a consolidar y habitar esas 
comunidades.
Un ejemplo muy cercano que podemos eviden-
ciar, son los jóvenes que se aanzan como un 
elemento fundamental en la vida política de la 
ciudad de Ibagué, a partir de la dinámica de la 
elección del concejo municipal de juventudes 
que se lleva a cabo por estos días. En los que 
se convoca a los jóvenes, a que elijan un co-
mité que los represente en los estamentos ad-
ministrativos de carácter local, pues dentro de 
la coyuntura inmediata de la localidad, se ge-
nera una dinámica muy ligada a la conciencia 
ambiental y todo lo que esto signica para los 
muchachos, pues se ha venido desarrollando 
una polémica en torno al proyecto de la Mega 
Minería generada por Anglo Gold Ashanti y 
el proyecto minero de La Colosa que aunque 
está establecido en el municipio de Cajamarca, 
produce reacciones contrarias en la población 
de Ibagué por su cercanía y mucho más en los 
jóvenes que ven un elemento fundamental y 
primordial para un desarrollo futuro sustenta-
ble a partir de la necesidad básica de fuentes y 
recursos hídricos, los cuales se sufre por la in-
mensa carencia que se vive en estos momentos 
del año, teniendo en cuenta la sequía tan pro-
longada que se viene presentando en todo el 
departamento del Tolima y con esto una grave 
crisis en el sector agrario que profundiza aún 
más la discusión en el ambiente juvenil.
Muchos de estos aspectos que giran en torno a los 
jóvenes y su participación activa en espacios 
políticos y sociales que tiene una inuencia en 
la sociedad. Es sin duda alguna el papel que 
determinan las redes sociales y la mediatiza-
ción de su contexto “glocal”, pues mientras es-
tos jóvenes juegan un papel inuyente ya sea 
en la coyuntura nacional que genera la refor-
ma a la educación colombiana o el movimien-
to “no A la mina, si A la vida”, que se genera 
en el municipio de Ibagué, también pueden 
estar en contacto directo con otras situacio-
nes a nivel mundial, como es el caso del movi-
miento de los indignados de la plaza Neptuno 
frente al congreso de los diputados en España 
o los movimientos ambientalistas que se llevan 
a cabo en Bucaramanga y Departamento de 
Santander desde el ámbito nacional, contra la 
explotación del páramo de Santurbán llevada a 
cabo por la rma grey star. Este dinamismo 
milimétrico que imprime los medios virtuales, 
proporcionan una dimensión inmediata frente 
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a la reexión y análisis que puede tener un jo-
ven, estudiante o universitario de lo que suce-
de con sus pares en alguna región del mundo y 
que comparten sus mismas banderas reivindi-
cativas dentro del papel que le corresponde al 
joven desde y para la comunidad.
Si bien los jóvenes generan una necesidad de par-
ticipación colectiva en todos los espacios de la 
vida política, lo justican aún más en el marco 
de su desarrollo cultural, además de establecer 
un criterio colorido y carnavalesco el cual los 
identica como jóvenes, en busca de su propio 
desarrollo y el de sus comunidades.
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